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APORTACIONES FLORÍSTICAS Y COROLÓGICAS SOBRE TRICOLOMATÁCEAS
M.S. Sanclemente
Dpto. Biología Vegetal (Botánica), Ftad. Biología, Univ. Barcelona: Av. Diagonal 645, 08028
Barcelona.
RESUMEN
Se citan 35 especies de Tricolomatáceas, recolectadas en 28 localdades de Cataluña. Destaca-
mos Marasmius graminum (Libert.) Berk. y Marasmius limosus Boud. e Quél. como citas nuevas
para Cataluña, así como el hallazgo de Calocybe chrysenteron (Bull. ex Fr.) Sing., Collybia dis-
torta (Fr.) Quél., Crinipellis tomentosa (Quél.) Sing., Laccaria tortilis (Bolt.) S.F. Gray, Marasmius
cohaerens (Pers.: Fr.) Fr., Marasmius lupuletorum (Weinm.) FR. y Melanoleuca rasilis (Fr.) Sing.
SUMMARY
M.S. Sanclamente: Floristic and corologic contributions about Tricholomataceae. The 35 spe-
cies identified were collected from 28 localities in Catalonia (NE Spain). Two are new record for
Catalonia: Marasmius graminum (Libert.) Berk. and Marasmius limosus Boud. e Quél. Also, Calo-
cybe chrysenteron (Bull. ex. Fr) Sing., Collybia distorta (Fr.) Quél., Crinipellis tomentosa (Quél)
Sing., Laccaria tortilis (Bolt.) S.F. Gray, Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Fr., Marasmius lupule-
torum (Weim.) Fr. y Melanoleuca rasilis (Fr.) Sing. are very interesting.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
Indicamos, para cada especie, la localidad, comarca, provincia, U.T.M., recolector, fecha de
recolección, número de herbario, hábitat y trabajos bibliográficos (referidos a las zonas prospec-
tadas) en los que han sido citadas anteriormente.
Todo el material estudiado se encuentra depositado en el Herbario de la Facultad de Biología,
de la Universidad de Barcelona (BCC Mycotheca — SSN).
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Familia THRICHOLOMATACEAE Roze
Calocybe chrysenteron (Bull.: Fr.) Sing.
Sant Hilari Sacalm (Selva), Girona, DG53, en bosque de Cedrus y Picea. Leg. M. Tabarés, 8-11-87. SSN
1550.
Háb.: En bosques de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1933). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Clitocybe alexandri (Gill.) Konr.
Riera de Sant Roc, Garraf (Garraf), Barcelona DF06, en bosque de P. halepensis. Leg. T. Canals,
22-11-87. SSN 1579.- Muntanya Pelada, Sant Pere Mártir, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28,
en bosque de P. halepensis. Leg. X.Llimona, 1-11-87. SSN 1551, SSN 1565.
Háb.: Bajo coníferas, con preferencia en pinares térmicos de P. halepensis./ Citas bibl.: MAIRE (1933).
MAIRE (1937). SOC.CAT.MICOLOGIA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA &
TABARÉS (1988).
Clitocybe cerussata (Fr.) Kummer
Pine Beach, Castelldefels (Baix Llobregat), Barcelona, DF16. Leg. D.Sierra, 17-11-88. SSN 1585, SSN
1586.
Háb.: En bosque de P. pinea, sobre dunas fijadas./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE
(1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1964). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984).
DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kummer
Muntanya Pelada, Sant Pere Mártir, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28, en bosque de P. halepen-
sis. Leg. X.Llimona, 12-11-87. SSN 1557.
Háb.: Gregario, en bosques mixtos, en ocasiones en pinares./ Citas bibl.: ARANZADI (1908). SOLA
(1925). CODINA & FONT QUER (1931). FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933).
HEIM (1934). MAUBLANC (1936). SINGER (1947). FONT QUER (1954). BERTAUX (1964). LLENSA
DE GELCEN (1970). MALEWON & BERTAULT (1971). MALEWON & LLIMONA (1980).
AGUASCA et al. (1982). POLO (1982). FOLGADO (1983). BALLESTEROS (1984). FOLGADO et al.
(1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLE-
MENTE & LLIMONA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Clitocybe hydrogramma (Bull. ex Fr.) Kummer
Santa Fe del Montseny, Fogars de Montclús, Montseny (Vallés Oriental), Barcelona, DG52, en bosque de
F. sylvatica. Leg. M.Tabarés, 2-10-87. SSN 1594.
Háb.: En bosques de planifolios./ Citas bibl.: SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). SINGER
(1947). BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). LLISTOSELLA &
AGUASCA (19860. TABARÉS & ROCABRUNA (1987).
Clitocybe squamulosa (Pers.: Fr.) Lge.
Muntanya Pelada, Sant Pere Mártir, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28, en bosque de P. halepen-
sis. Leg. XLlimona, 12-11-87. SSN 1563.
Háb.: Prefiere bosques bajos y térmicos de P. halepensis./ Citas bibl.: MAIRE (1933). MAIRE (1937).
MALEçON & BERTAULT (1971). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984). LLISTOSELLA &
AGUASCA (1986). SANCLEMENTE & LLIMONA (1987).
Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél.
Espinelves (Osona), Girona, DG53, en plantación de coníferas. Leg. M.Tabarés, 23-4-88. SSN 1625.
Háb.: Gregario y vernal, en bosques de coníferas. Prefiere bosques de P. halepensis a escasa altitud./ Ci-
tas bibl.: HEIM (1834). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984). SANCLEMENTE & LLIMONA
(1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
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Collybia distorta (Fr.) Quél.
Argentona (Maresme), Barcelona, DG50, sobre restos de corteza y serrín. Leg. A. Rocabruna, 15-5-88.
SSN 1648, SSN 1649.
Citas bibl.: HEIM (1934). MAUBLANC (1936). SIQUIER & CONSTANTINO (1982).
Crinipellis tomentosa (Quél.) Sing. = C. mauritanica R. Mre.
Río Sed. Aspa (Segriá), Lérida, CF09, en bosque de ribera. Leg. J. Blanco, 22-11-87. SSN 1548.
Citas bibl.: HEIM (1934). MALENçON & BERTAULT (1976).
Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.
Río Sed, Aspa (Segriá), Lérida, CF09, en bosque de ribera. Leg. J. Blanco, 22-11-87. SSN 1574.-
Font de L'Arc, sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en prado. Leg. X.Llimona, 5-11-87. SSN
1513.
Háb.: Sobre restos de gramíneas y madera en descomposición.ó Citas bibl.: CODINA & QUER (1931).
MAIRE (1933). I-IEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). MALENçON & BERTAULT
(1971). MALENçON &BERTAULT (1972). MALENçON & BERTAULT (1976). ROCABRUNA
(1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE & LLIMONA (1987). SOC.CAT.MI-
COLOGÍA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLIS-
TOSELLA & AGUASCA (1990).
Hemimycena delicatella (Peck) Sing.
Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre), Tarragona, CF05. Leg. S. Sanclemente, 15-11-87. SSN 1555.
Háb.: En grupos, sobre acículas de coníferas: con frecuencia en bosques bajos y térmicos de P. hale-
pensis./ Citas bibl.: MAIRE (19933). HEIM (1934). LOSA (1946). MALENçON & BERTAULR
(1971). MALENçON & BERTAULT (1972). LASUNCION et al. (1974). MALENçON & BERTAULT
(1976). LLIMONA (19840. SANCLEMENTE & LLIMONA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA
(1987).
Laccaria laccata (Scop: Fr.) Bk. & Br.
Tarrambó, Port de la Selva (Alta Empordá), Gerona, EG18, en bosque de P. pinea. Leg. X. LLimona,
25-10-86. SSN 1567.- Umbría al W de Mckintosh, Montroses, Port de la Selva (Alt Empordá), Gerona,
EG18. Leg. X. Llimona, 25-10-86. SSN 1568.- Baixador de Vallvidrera (Barcelonés), Barcelona,
DF28, en bosque de P. halepensis, Cistus y Ulex. Leg. J. Llistosella, 27-11-86. SSN 1569.- Blanes
(Selva), Gerona, DG81. Leg. E. Gracia, 11-12-89.
Háb.: Cespitosa o gregaria, en los márgenes de caminos y en claros de bosques, entre musgos./ Citas
bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAU-
BLANC (1936). font quer (1954). BERTAUX (1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENçON &
BERTAULT (1971). AGUASA et al. (1982). SOC.CAT.MICOLOGIA (1983). BALLESTEROS (1984).
LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SAN-
CLEMENTE-FT S.C.M. (1986). SANCLEMENTE & LLIMONA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA
(1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Laccaria tortilis (Bolt.) S.F. Gray.
Hostalric (Selva), Gerona, DG72, en plantación de Populus. Leg. A. Rocabruna, 30-4-88. SSN. 1641.
Citas bibl.: MAIRE (1933). MAUBLANC (1936). MAIRES (1937). ROCABRUNA & TABARÉS
(1988).
Lyophyllum fumosum (Pers.: Fr.) Kühn. & Romagn.
Coll Fe, Garraf (Garraf), Barcelona, DF06. Leg. T. Canals, 22-11-87. SSN 1573.- Roca Tallada, Salou
(Tarragonés), Tarragona, CF44, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona, 1-11-87. SSN 1634.
Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). SOLA (1925). MAIRE (1933). SANCLEMENTE & LLI-
MONA (1987).
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Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühn.
Muntanya Pelada, Sant Pere Mátir, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28, en bosque de P. halepen-
sis. Leg. M. Tabarés, 16-5-88. SSN 1615.
Háb.: Puede encontrarse en bosques de coníferas o de caducifolios./ Ctias bibl.: SANCLEMENTE &
LLIMONA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Lyophyllum Ioricatum (Fr.) Kühn.
Vallgrossa (Garraf), Barcelona, DF06. Leg. T. Canals, 22-11-87. SSN 1577.
Háb.: En bosques de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM
(1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937. BERTAUX (1964). MALENçON & BERTAULT (1971).
SANCLEMENT & LLIMONA (1987).
Marasmius carpathicus Kalchbr.
Muntanya Pelada, Sant Pere Mártir, Collserola, (Barcelonés), Barcelona, DF28. Leg. X. Llimona,
12-11-87. SSN 1564, SSN 1510.
Háb.: En bosques térmicos de P. halepensis, aislado o en grupos./ Citas bibl.: TABARÉS-FT S.C.M.
(1984). SANCLEMENT & LLIMONA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987).
Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Fr.
Font de l'Arc, Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en bosque de P. halepensis y Pseudotsuga.
Leg. X. Llimona, 5-11-87. SSN 1635.
Citas bibl.: HEIM (1934). MAIRE (1937). SINGER (1947).
Marasmius collinus (Scop. ex Fr.) Sing.
Turó d'en Docí, sobre Mataró (Maresme), Barcelona, DF59, en bosque de P. pinea. Leg. A. Juliá, 4-5-88.
SSN 1640.
Citas bibl.: SINGER (1947). MALEçON & BERTAULT (1976). LOSA et al. (1980). ROCABRUNA
(1984).
Marasmius graminum (Libert) Berk.
Santa Coloma de Farners (Selva), Gerona, DG73, sobre restos de gramíneas. Leg. M. Tabarés, 22-5-88.
SSN 1547.
Háb.: Sobre hojas y tallos de gramíneas en descomposición.
Marasmius limosus Boud. et Quél.
Dosrius (Maresme), Barcelona, DG50, sobre restos de gramíneas. Leg. A. Rocabruna, 18-11-88. SSN
1653
Háb.: Sobre hojas y tallos de gramíneas en descomposición.
Marasmius lupuletorum (Weinm.) Fr.
Santa Fe del Montseny, Fogars de Montclús, Montseny (Vallés Oriental), Barcelona, DG52, llano de las
sequoias. Leg. A. Rocabruna, 6-8-87. SSN 1549.
Citas bibl.: ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Marasmius oreadas (Bolt: Fr.) Fr.
Font de l'Arc, Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en prado. Leg. X. Llimona, 5-11-87. SSN
1505.
Háb.: Muy abundante en pastos o céspedes./ Citas bibl.: ARANZADI (1905). ARANZADI (1908). CO-
DINA & FONT QUER (1931). FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936).
MAIRE (1937). SINGER (1947). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENçON & LLIMONA (1980).
SOC. CAT. MICOLOGIA (1982). FAUS-FT S.C.M. (1983). BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984).
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ROCABRUNA (1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE & LLI-
MONA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Marasmius wynneii Bk. & Br.
Santa Fe del Montseny, Fogars de Montclús, Montseny (Vallés Oriental), Barcelona, DG52, en bosque de
F. sylvatica. Leg. A. Rocabruna, 12-8-87. SSN 1587.
Háb.: En bosque de planifolios./ Citas bibl.: MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). MALEçON &
LLIMONA (1980). SIQUIER & CONSTANTINO (19820. SANCLEMENTE & LLIMONA (1987). RO-
CABRUNA Y TABARÉS (1988).
Melanoleuca rasilis (Fr.) Sing.
El medol (Tarragonés), Tarragona, CF65, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona, 30-10-87. SSN
1508.
Háb.: Preferentemente en bosques de P. halepensis, a baja altitud./ Citas bibl.: RIVAS & LOSA (1969).
Mycena amicta (Fr.) Quél.
Canyamars, Dosrius (Maresme), Barcelona, DG50. Leg. A. Rocabruna, 26-3-89. SSN 1701.
Háb.: Suelos musgosos./ Citas bibl.: HEIM (1934). MAIRE (1937). SANCLEMENTE (1988).
Mycena crocata (Schrad: Fr.) Kummer
Font de l'ArÇ, Sant Hilai Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en bosque de F. sylvatica y Pseudotsuga. Leg.
X. Llimona, 5-11-87. SSN 1506.
Háb.: En bosque de hayas y encinas./ Citas bibl.: MAIRE (1933). SINGER (1947). ROCABRUNA & TA-
BARES (1988). SANCLEMENTE (1988).
Mycena flavoalba (Fr.) Quél.
Font de l'ArÇ, Sant Hilad Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en bosque de F. sylvatica y Pseudotsuga. Leg.
X. Llimona, 5-11-87. SSN 1509.
Citas bibl.: MAIRE (1933). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SINGER (1947).
Mycena meliigena (Berk. & Cke. ap. Cke.) Sacc.
Vista Rica, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28, sobre Q. cerrioides. Leg. X. Llimona, 28-3-83.
SSN 1566.
Háb.: Sobre corteza de árboles vivos y musgosos, tanto de coníferas como de caducifolios./ Citas bibl.:
MALEçON & LLIMONA (1980). ROCABRUNA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SOC.
CAT. MICOLOGIA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). SANCLEMENTE (1988). SANCLE-
MENTE-FT S.C.M. (1990).
Oudemansiella badia (Quél.) Moser
Vallvidrera (Barcelonés), Barcelona, DF28, en bosque mixto. Leg. M. Tabarés, 19-11-87. SSN 1570.-
Sant Cugat del Vallés (Vallés Oriental), Barcelona, DF29, en bosque de Q.Ilex. Leg. M. Tabarés,
17-9-87.
Háb.: Preferentemente,en bosques de planifolios./ Citas bibl.: SANCLEMENTE & LLIMONA (1987).
Oudemansiella platyphylla (Pers.: Fr.) Mos.
Sant Martí del Montnegre (Vallés Oriental), Barcelona, DG61, en bosque de C.sativa. Leg. S. Sancle-
mente, 1-6-88. SSN 1545, SSN 1546.
Háb,: Sobre restos leñosos enterrados./ Citas bibl.: PEARSON (1933). HEIM (1934). MAUBLANC
(1936). SINGER (1947). POLO (1982). BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA
(1984). DIEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE & LLIMONA (1987). RO-
CABRUNA & TABARÉS (1988). CARRASCOSA-FT S.C.M. (1990). LLISTOSELLA & AGUASCA
(1990).
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Tricholoma aurantium (Schaeff. ex. Fr.) Ricken
Collsacabra (Osona), Barcelona, en bosque de F.sylvatica. Leg. J. Blanco, 8-11-87. SSN 1556.
Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). SINGER
(1947). MALENçON & BERTAULT (1971). MALENON & BERTAULT (1972). SOC. CAT. MICO-
LOGIA (1982). ROCABRUNA TABARÉS (1988). SOC. CAT. MICOLOGIA (1988).
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken.
Coll Fe, Garraf (Garraf), Barcelona, DF06, en bosques de P. halepensis. Leg. T. Canals, 22-1-87. SSN
1580.
Háb.: En bosque de coníferas, especialmente pinares situados a escasa altitud o en zonas de inviernos
suaves./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAINE (1937).
SINGER (1947). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENçON & BERTAULT (1971). MALENçON &
BERTAULR (1972). CALONGE & ZUGAZA (1973). LASUNCION et al. (1974). MALENçON & BER-
TAULT (1976. BERTAULT (1982). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). ROCABRUNA
(1984). SOC.CAT.MICOLOGIA (1985). DIEZ (1986). SANCLEMENTE-FT S.C.M. (1986). SANCLE-
MENTE & LLIMONA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA
(1990).
Tricholoma terreum (Schaeff. ex. Fr.) Kummer
Coll Fe, Garraf (Garraf), Barcelona, DF06, en bosque de P. halepensis. Leg. T. Canals, 22-1-87. SSN
1575.
Háb.: Muy abundante en pinares, especialmente sobre suelo calcáreos./ Citas bibl.: CODINA QUER
(1931). FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936).
MAIRE (1937). SINGER (1947). FONT QUER (1954). BERTAUX (1964). LLENSA DE GELCEN
(1970). MALENçON & BERTAULT (1971). MALEWON & BERTAULT (1972). LASUNCION et al.
(1974). MALENçON & BERTAULT (1976). LOSA et al. (1982). BERTAULT (1982). SOC. CAT. MI-
COLOGIA (1982). FAUST-FT S.C.M. (1983). HONRUBIA & LLIMONA (1983). BALLESTEROS
(1984). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). DIEZ (1986). LLISTOSELLA &
AGUASCA (1986). SANCLEMENTE & LLIMONA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). RO-
CABRUNA & TABARES (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. ex Fr.) Sing.
Coll Fe, Garraf (Garraf), Barcelona, DF06, en bosque de P. halepensis. Leg. T.Canals, 22-11-87. SSN
1576.
Háb.: Lignícola, aislado o en grupos, sobre madera de coníferas./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER
(1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). SINGER (1947). BERTAUX
(1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENçON BERTAULT (1971). LOSA et al. (1980). BER-
TAULT (1982). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984). SOC. CAT. MICOLOGIA (1984).
DIEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE-FT S.C.M. (1986). SANCLE-
MENTE & LLIMONA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
NOTA
A continuación indicamos el nombre completo de las plantas superiores correspondientes a las abreviatu-
ras utilizadas en el presente trabajo:
C. sativa = Castanea sativa Miller	 P. pinea = Pinus pinea L.
F. sylvatica = Fagus sylvatica L.	 Q. cerrioides = Quercus cerrioides Willk. et Costa
P. halepensis = Pinus halepensis Miller	 Q. ilex = Quercus ilex L.
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